\u3ci\u3eXalpirta\u3c/i\u3e, n. gen., and \u3cNeoxestus\u3c/i\u3e Crotch (1876) from Chile and South America (Coleoptera: Erotylidae: Tritominae) by Skelley, Paul E. & Cekalovic K., Tomas
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